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Estimating Equation, 簡稱  GEE)[3]來求取相依資料之廣義線性模式




























以下，且有 2次以上早期介入量表動作發展評估 (Early Intervention 





























Kaplan-Meier Estimate和Cox’s Proportional Hazards Model[5]來對腦性麻痺
患童作獨坐率及獨走率的評估。 我們運用 SPSS 10.0統計軟體繪出 1-S(t)
的函數圖形，就可以直接讀取事件(獨坐或獨走)發生的累積密度函數
( Cumulative Density Function, c.d.f)值，亦即在時間點, t, 達到獨坐及獨走之
累積個案百分比數。




















Estimate Std Err Z-value P-value
性別 -0.1785 3.0101 -0.0593 0.9527
患童月齡 -0.1520 0.1653 -0.920 0.3578
癲癇 -11.5319 2.8548 -4.040 0.0001
視覺障礙 -7.9551 2.9425 -2.704 0.0069
聽覺障礙 -9.7346 5.3930 -1.805 0.0711
關節畸形 3.9985 4.2138 0.9489 0.3427
由上表可知，在性別方面(以男性為參考組)女性患童的發展商數平均比男




均比正常組的患童低 11.5319%，且具有統計上之顯著意義(p = 0.0001)。
在視覺障礙方面，以正常的患童為參考組。視覺障礙組的患童的發展商數
平均比正常組的患童低 7.9551%，且具有統計上之顯著意義(p = 0.0069)。
在聽覺障礙方面，以正常的患童為參考組。聽覺障礙組患童的發展商數平
均比正常組的患童低 9.7346%，達邊際顯著性(p = 0.0711)。在關節畸形方
面，以無關節畸形的患童為參考組，有關節畸形的患童其發展商數平均比
無關節畸形的患童高 3.9985%，但未達顯著水準(p = 0.3427)。
83.1.2多重因子分析
由 3.1.1的結果，我們進一步探討各因子間的相互影響:


































計上之顯著意義(p = 0.0381); 在相同的聽覺障礙情況下，癲癇組的患童
的發展商數平均比正常組的患童少 11.6811%，且具有統計上之顯著意義(p 
= 0.0000)。在相同的癲癇情況下，聽覺障礙組患童的發展商數平均比正常






























碑。我們採用存活分析方法中的 Kaplan-Meier Estimate和 Cox’s Proportional 
Hazards Model探討各預後因子對獨坐及獨走率的影響。












輕度組約有 62%，中度組約有 55%，重度組約有 38%。 若以患童24個月
齡時的發展商數作分組，在不同發展遲緩組之獨坐率函數圖(附圖三)中，
重度組的患童，能獨坐所需要的時間最長。在5歲以前能獨坐的患童，輕












































3.2.2Cox’s Propor tional Hazards Model的分析結果
3.2.2.1單一因子分析










Coef. Std Err Z-value P-value Haz. Ratio
性別 -0.1940 0.2145 0.8180 0.3658 0.8237
癲癇 -0.2415 0.2219 1.1837 0.2766 0.7855
視覺障礙 -0.0946 0.2132 0.1971 0.6571 0.9097
聽覺障礙 -0.5769 0.3925 2.1603 0.1416 0.5616
關節畸形 -0.5586 0.3506 2.5381 0.1111 0.5720
首次治療月齡 -0.0011 0.0108 0.0097 0.9217 0.9989
治療期間 -0.0016 0.0056 0.0825 0.7740 0.9984
(18)發展商數 0.0118 0.0050 14.0765 0.0002 1.0190








































Coef. Std Err Z-value P-value Haz. Ratio
性別 -0.4583 0.3935 1.3567 0.2441 0.6324
癲癇 -0.1581 0.3962 0.1592 0.6899 0.8538
視覺障礙 0.2756 0.3629 0.5767 0.4476 1.3173
聽覺障礙 -0.4203 0.7317 0.3299 0.5657 0.6569
關節畸形 -0.0229 0.5363 0.0018 0.9660 0.9774
首次治療月齡 -0.0024 0.0181 0.0177 0.8942 0.9976
治療期間 -0.0105 0.0109 0.9247 0.3362 0.9895
獨坐 -1.7582 0.4873 13.0179 0.0003 0.1724
(18)發展商數 0.0321 0.0083 15.0225 0.0001 1.0326

























腹部爬行月齡 -0.0538 0.0428 1.5789 0.2089 0.9476
30個月腹部爬行 1.0923 0.3549 9.4746 0.0021 2.9811
60個月腹部爬行 1.0789 0.3573 9.1163 0.0025 2.9415
四肢爬行月齡 -0.0705 0.0349 4.0742 0.0435 0.9320
30個月四肢爬行 1.6536 0.3603 21.0678 0.0000 5.2256




























Coef. Std Err Z-value P-value Haz. Ratio
(24)  重度組










































Coef. Std Err Z-value P-value Haz. Ratio
(24)  重度組
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One Minus Survival Functions
患童能獨走的月齡
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